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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pada jaringan yang sedang berjalan di PT 
Sandoz Indonesia, dan memberikan usulan perancangan jaringan baru yang lebih optimal dengan 
menggunakan teknologi Virtual LAN (VLAN). Dengan harapan bahwa jaringan tersebut dapat 
meningkatkan kinerja dan performa jaringan LAB perusahaan dalam mendukung proses 
bisnisnya. metode penelitian yang di lakukan adalah survey, wawancara dengan penanggung 
jawab dan analisis pada jaringan yang sedang berjalan. Hasil yang didapat adalah membuat 
jaringan berbasis Virtual LAN (VLAN) pada jaringan LAB dengan jaringan yang lebih optimal 
dan aman. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknologi  Virtual LAN dan 
Multilayer Switch (MLS) Cisco dapat membuat segmentasi yang memberikan manfaat dalam 
pembagian broadcast domain, adanya jalur backup yang mengatasi masalah jika jalur down dan 
dengan fiture STP yang dapat memilih jalur utama untuk mencegah broadcast storm. 
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